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Photo 3.6 : “La Vayssonnié”. Four A 75, déc. 2 (photo : N. Lebar).
Photo 3.7 : “La Vayssonnié”. Four A 75, déc. 3 (photo : N. Lebar).
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Photo 3.8 : “La Vayssonnié”. Four A 88 (photo : Y. Tchérémissinoff).
Photo 3.9 : “La Vayssonnié”. Four A 116 (photo : Y. Tchérémissinoff).
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Photo 3.10 : “La Vayssonnié”. Fosse A 4  (photo : C. Ranché).
Photo 3.11 : “La Vayssonnié”. Fosse A 102  (photo : C. Ranché).
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Fig. 3.13 : “La Vayssonnié” : lames minces (photos : A.-L. Berthet).
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Photo 3.21 : “La Vayssonnié”. Fosse A 118, état 1 (photo : N. Lebar).
Photo 3.22 : “La Vayssonnié”. Fosse A 118, la découverte du “trésor” (photo : N. Lebar).
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Photo 3.23 : “La Vayssonnié”. Fosse A 118, les objets (photo : N. Lebar).
Photo 3.24 : “La Vayssonnié”. Fosse A 118, le talon de la hache (photo : N. Lebar).
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Photo 6.1 : Le collier, vue 1 (photo : A. Guey). Photo 6.2 : Le collier, vue 2 (photo : A. Guey).
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Photo 6.3 : Le collier, détail (photo : A. Guey).
Photo 6.4 : La hache (photo : A. Guey).
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Photo 7.3 : “La Salaberdié”. Fosse A10, le niveau 1 (photo : S. Puech).
Photo 7.4 : “La Salaberdié”. Fosse A10, le niveau 1bis (photo : S. Puech).
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Photo 7.5 : “La Salaberdié”. Fosse A10, les niveaux 1bis et 2 (photo : S. Puech).
Photo 7.6 : “La Salaberdié”. Fosse A10, le niveau 2, détail du moule (photo : S. Puech).
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Photo 7.7 : “La Salaberdié”. Fosse A10, le niveau 2 (photo : S. Puech).
Photo 7.8 : “La Salaberdié”. Fosse A10, le volume (photo : S. Puech).
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Photo 10.2 : Affleurement des quartzites micacés blancs de
la formation du Puy-Saint-Georges, veinés de filonnets de
quartz de recristallisation (Photo : C. Servelle).
Photo 10.3 : Filons de quartz sécant à la stratification et à la
schistosité dans les quartzites du Puy-Saint-Georges 
(Photo C. Servelle).
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Photo 10.4 : “Rod” de quartz au sein des schistes noirs homogènes de la formation de la Vère 
(photo : C. Servelle)
Photo 11.1 : Le moule de hache plate (photo S. Puech).
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Photo 11.3 : Des minéralisations cuivreuses sur fragments de quartz (photo J. Coularou).
Photo 11.2 : Le galet de métabasite “cupulé” (photo J. Coularou).
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Photo 11.4 : Un tesson à structure poreuse (photo : J. Coularou).
Photo 11.5 : Un tesson contenant une scorification interne (photo J. Coularou).
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Photo 11.6 : Une minéralisation cuivreuse à l’entrée d’un travers-banc de Labenq 
(photo : Y. Tchérémissinoff).
Photo 11.10 : Une cupule thermique caractéristique (en bas à droite) (photo : Y. Tchérémissinoff).
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